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Resumo: Este estudo consiste em investigar bibliograficamente aspectos acerca da incidência 
do suicídio em universitários. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) o suicídio 
estabelece uma das principais causas de morte em todo o mundo, sendo classificado como um 
problema de saúde pública. Os comportamentos suicidários podem externar uma resposta ao 
estresse ocasionado por mudanças significativas na entrada da vida adulta, como aumento de 
responsabilidades, trabalho e graduação. Quando isto ocorre, o indivíduo pode não conseguir 
encontrar uma solução adaptativa, de modo a cogitar o suicídio como uma estratégia de fuga 
ou evitar o sofrimento psicológico sentido. Diante disso, o objetivo consiste em elencar as 
circunstâncias que motivam a ideação suicida e a perda do sentido na vida. Utilizou-se da 
revisão bibliográfica como metodologia para embasar e fundamentar informações 
correspondentes ao suicídio em universitários. Analisou-se nos jovens seu nível de 
escolaridade, condição ocupacional, se viviam sozinhos e se apresentavam alguma 
inquietação como ansiedade ou depressão. Os resultados da pesquisa, apontam que a ideação 
suicida possui maior incidência em jovens universitários, o que faz-se atentar para a 
necessidade de implementar medidas para a prevenção do suicídio de forma a diminuir não 
somente as estatísticas de óbitos, mas também as tentativas. Conclui-se que, alterações nos 
hábitos do sono, estresse exacerbado, diminuição no poder econômico, poucas atividades 
sociais e ocupacionais auxiliam no aumento da ideação suicida nos jovens adultos, 
especialmente universitários. 
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